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SUMMARY
  To model of orthodontic moving of a teeth at the experimental craw, line Vistar reproduced on 30 rats, it
has been shown, that stage-by-stage introduction of a complex of preparations (potassium iodide, echіnacea
compositum С, Тeraflex), warned development of inflammatory reactions, raised  antioxigene  protection and
not specific resistency of an organism.
ВПЛИВ АДАПТОГЕННОГО КОМПЛЕКСУ НА СТАН НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ
ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ПЕРЕМІЩЕННІ ЗУБОВ НА ТЛI ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗОБА
К.О. Колесник, О.В.  Дєньга, О.А. Макаренко
РЕЗЮМЕ
 На моделі ортодонтичного переміщення зубів при експериментальному зобі, відтвореною на 30
щурах лінії Вістар, було показано, що поетапне введення комплексу препаратів (йодид калію, ехінацея
композитум С, Терафлекс), попереджало розвиток запальних реакцій, підвищувало антиоксидантний
захист і неспецифічну резистентність організму.
Ключевые слова: ортодонтия, экспериментальный зоб, антиоксидантная – прооксидантная система,
протеиназно-ингибиторная система.
Тиреоидные гормоны оказывают антиоксидан-
тное действие, снижают интенсивность стресс-
синдрома, нормализуют баланс протеиназы/инги-
биторы, стимулируют иммунную систему организ-
ма [1- 6].
На экспериментальных моделях установлено,
что нарушения функции щитовидной железы нега-
тивно отражаются на иммунном гомеостазе, угне-
тая факторы защиты фагоцитарного звена иммун-
ной системы, вызывая недостаточность клеточного
и гуморального звена иммунитета [7,8]. Экспери-
ментальный стресс при дисфункции щитовидной
железы   вызывает выраженные нарушения состоя-
ния тканей пародонта: повышение степени рецес-
сии десны, атрофию альвеолярного отростка, под-
вижность зубов [9].
Учитывая, что несъемный ортодонтический ап-
парат является многоплановым стрессом, представ-
ляет теоретический и практический интерес изуче-
ние состояния антиоксидантно - прооксидантной и
протеиназно-ингибиторной системы при ортодонти-
ческом перемещении зубов на фоне эксперименталь-
ного зоба. Исследования в данном направлении по-
зволят разработать лечебно-профилактические ком-
плексы, оптимизирующие ортодонтическое лечение
детей с заболеваниями щитовидной железы.
Цель исследования – изучить влияние лечебно-
профилактического комплекса на состояние антиок-
сидантно-прооксидантной и протеиназно-ингиби-
торной системы  у крыс с моделью ортодонтическо-
го перемещения зубов при экспериментальном зобе.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эксперимент проводили на 30 крысах линии
Вистар стадного разведения (самки, 5 месяцев,
210±28г).
Экспериментальный зоб воспроизводили по
стандартной методике путем введения 1% раствора
перхлората калия с питьевой водой  крысам в тече-
ние 20 дней [10]. Установлено, что 20 дней приема
1% раствора перхлората калия в 20 раз снижает со-
держание йода в щитовидной железе эксперимен-
тальных животных и вызывает в ней морфологичес-
кие, функциональные и гормональные изменения,
характерные для больных эутиреоидным зобом [11].
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После моделирования экспериментального зоба,
начиная с 22-го дня, крысам 3-ей, 4-ой и 5-ой групп
вводили  внутрижелудочно раствор йодида калия
(KI) в дозе 20 мкг/кг. Помимо этого животным 3-ей
и 5-ой групп с 22-ого дня на протяжение 5 дней внут-
рижелудочно вводили препарат «Эхинацея компо-
зитум С». На 29-ый день от начала эксперимента 5
крысам из каждой группы под тиопенталовым нар-
козом (20 мг/кг) фиксировали   закрывающую пру-
жину с помощью лигатурной проволоки и модели-
ровали ортодонтическое перемещение зубов
(ОМПЗ). После этого крысам 4-ой и 5-ой групп на
фоне введения KI внутрижелудочно вводили тераф-
лекс в дозе по глюкозамингликану 750 мг/кг. Жи-
вотных выводили из эксперимента под тиопентало-
вым наркозом путём вскрытия магистральных со-
судов сердца. В сыворотке крови определяли актив-
ность каталазы [12], общую протеолитическую ак-
тивность (ОПА) [13], содержание малонового ди-
альдегида (МДА) [14] и ингибитора трипсина [15].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
О влиянии моделирования ортодонтического
перемещения зубов на фоне экспериментального
зоба на состояние антиоксидантно-прооксидантной
системы организма экспериментальных животных
можно судить по уровню МДА и активности ката-
лазы в сыворотке крови, что отражено в таблице 1.
Таблица 1
Влияние экспериментального зоба, ортодонтического вмешательства и профилактики на
показатели антиоксидантно-прооксидантной системы в сыворотке крови крыс
Примечание: р – достоверность отличий от значений в интактной группе;
p1– достоверность отличий от показателей у крыс с ОМПЗ;р2– достоверность отличий от показателей у крыс с зобом и ОМПЗ;р3– достоверность отличий от показателей у крыс с сочетанием зоба и ОМПЗ.































p1 < 0,001р2 < 0,002
0,282 ± 0,016
р < 0,001
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Таблица 2.
Влияние экспериментального зоба, ортодонтического вмешательства и профилактики на
показатели протеиназно-ингибиторной системы в сыворотке крови крыс
Примечание: р – достоверность отличий от значений в интактной группе:
p1– достоверность отличий от показателей у крыс с ОМПЗ;р2– достоверность отличий от показателей у крыс с зобом без ОМПЗ;р3– достоверность отличий от показателей у крыс с сочетанием зоба и ОМПЗ.






























p1 < 0,01р2 < 0,02
0,503 ± 0,005
р < 0,001







0,05 < p < 0,1
р2< 0,0013
ЭЗ + KI















































ства у здоровых крыс 1 группы не привело к суще-
ственному изменению ни уровня МДА (р > 0,3), ни
активности каталазы в сыворотки крови (р > 0,1).
Моделирование зоба вызвало интенсификацию ПОЛ
в организме крыс, поскольку содержание МДА в
сыворотке крови увеличилось на 32,4 % (p < 0,001).
Одновременно этот процесс при наличии зоба со-
провождался снижением антиоксидантной защиты
организма, о чём заключили по снижению активно-
сти каталазы  на 25,8 % (p < 0,001).
Фиксация закрывающей пружины крысам с эк-
спериментальным зобом вызвала более существен-
ные нарушения в антиоксидантно-прооксидантной
системе. Так, содержание МДА в сыворотке крови
этих животных выросло на 59,0 %, а активность ка-
талазы снизилась на 25,7 %. Приведенные резуль-
таты свидетельствуют о том, что фиксация ортодон-
тической пружины крысам с зобом приводит к вы-
раженной интенсификации ПОЛ в организме живот-
ных, что необходимо учитывать в клинике при ор-
тодонтическом лечении детей с диффузным зобом.
Назначение эхинацеи композитум С и йодида
калия крысам с зобом оказало выраженное положи-
тельное действие на изучаемые показатели в сыво-
ротке крови животных 3 группы. Содержание МДА
достоверно уменьшилось как у крыс с зобом  (p2 <0,001), так и у животных, которым воспроизводили
ортодонтическое вмешательство на фоне моделиро-
вания зоба (p3 < 0,001). Важно, что снижение интен-
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менное  воспроизведение ортодонтического переме-
щения зубов и  зоба способствовало ещё более зна-
чительному снижению уровня ингибитора трипси-
на. Таким образом,  ОМПЗ при дисфункции щито-
видной железы приводит к серьезным нарушениям
в организме крыс, связанным с интенсификацией
воспаления при снижении неспецифической резис-
тентности.
Назначение крысам 3 группы эхинацеи компо-
зитум С, как с фиксацией пружин, так и без неё не
оказало существенного влияния на ОПА, но досто-
верно повысило уровень ингибитора трипсина в
сыворотке крови, что доказывает адаптогенную эф-
фективность этого препарата. Применение тераф-
лекса в 4 группе животных, напротив, привело к
более значительному снижению ОПА, но не изме-
нило содержания ингибитора трипсина. Из этих дан-
ных можно заключить, что терафлекс проявляет про-
тивовоспалительное действие и, в меньшей степе-
ни, адаптогенный эффект.
Введение полного комплекса препаратов спо-
собствовало нормализации ОПА и содержания ин-
гибитора трипсина в сыворотке крови животных 5
группы с экспериментальным зобом и ОМПЗ, а так-
же без нее (р > 0,7-0,8). Необходимо отметить, что
уровень ингибитора трипсина в сыворотке крови
крыс после моделирования зоба и ОМПЗ и поэтап-
ного применения эхинацеи, йодида калия и тераф-
лекса  достоверно превышал значения в интактной
группе (p < 0,02), что говорит о высокой степени
неспецифической резистентности у этих животных,
а значит и выраженной адаптогенной эффективнос-
ти предлагаемого комплекса препаратов.
ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенное эксперимен-
тальное и биохимическое исследование позволяет
заключить следующее.
1. Ортодонтическое вмешательство на фоне раз-
вития экспериментального зоба способствовало
интенсификации воспаления и ПОЛ на фоне сниже-
ния антиоксидантной защиты организма.
2. Назначение животным с экспериментальным
зобом и ортодонтической моделью перемещения зу-
бов предлагаемого комплекса препаратов (йодид ка-
лия, эхинацея композитум С, терафлекс),  предупреж-
дало развитие воспалительных реакций, повышало
антиоксидантную защиту и неспецифическую рези-
стентность организма. Установленные эффекты про-
являлись только при поэтапном применении препа-
ратов комплекса и были гораздо менее выражены при
монотерапии, что свидетельствует о потенцирующем
друг друга влиянии препаратов комплекса.
3. Результаты проведенного исследования могут
служить обоснованием для применения разработан-
ного лечебно-профилактического комплекса у лиц
с диффузным нетоксическим зобом, нуждающихся
в ортодонтическом лечении.
сивности ПОЛ произошло под влиянием эхинацеи
композитум С до нормальных значений (р > 0,4-0,6).
Применение этого препарата способствовало также
поддержке антиоксидантной защиты организма на
уровне, соответствующем здоровым животным, о
чём заключили по высоким показателям активнос-
ти каталазы в сыворотке крови (р > 0,2-0,4; p2 < 0,01и p3 < 0,001). Полученные данные подтверждаютвысокую эффективность эхинацеи композитум С,
оказывающей влияние как на антиоксидантную си-
стему тканей десны, так и целого организма.
Применение терафлекса у крыс 4 группы в
меньшей степени повлияло на показатели антиокис-
дантно-прооксидантной системы. Несмотря на до-
стоверное  снижение  содержания МДА (p2 < 0,05и p3 < 0,02),  уровень этого показателя в сыворот-ке крови животных сохранился высоким по отно-
шению к нормальным значениям (p < 0,01-0,001).
Поэтапное проведение лечения при помощи ком-
плекса препаратов способствовало полному восста-
новлению антиоксидантно-проксидантной системы
организма животных после фиксации ортодонтичес-
кой пружины на фоне дисфункции щитовидной же-
лезы. Содержание МДА и активность каталазы в
сыворотке крови крыс 5 группы находились на та-
ком же уровне, как у интактных здоровых живот-
ных.  Это свидетельствует о высокой антиоксидант-
ной способности комплекса, предлагаемого для по-
вышения  общей неспецифической резистентности
организма при ортодонтическом лечении у пациен-
тов с диффузным нетоксическим зобом.
Помимо антиоксидантной системы о состоянии
неспецифической резистентности организма мож-
но косвенно судить по общей протеолитической ак-
тивности (ОПА) и содержанию ингибитора трипси-
на в сыворотке крови. Результаты этого исследова-
ния представлены в таблице 2.
Воспроизведение ортодонтического вмешатель-
ства у здоровых крыс 1 группы не изменило ОПА и
содержание ингибитора трипсина в сыворотке крови
(p > 0,3-0,6). Развитие экспериментального зоба без
фиксации ортодонтических пружин не повлияло на
ОПА (p > 0,2), но привело к достоверному снижению
содержания ингибитора трипсина в сыворотке (р <
0,001), что свидетельствует о напряжении системы
неспецифической резистентости в организме экспе-
риментальных животных при длительном поступле-
нии с питьевой водой перхлората натрия.
Важно отметить, что если воспроизведение ор-
тодонтического вмешательства или эксперименталь-
ного зоба по-отдельности  не изменяло ОПА в сы-
воротке крови животных, то ОМПЗ на фоне зоба у
крыс 2 группы привела к повышению ОПА на 75,1
% по сравнению с интактными животными (р < 0,01;
р1 < 0,01; р2 < 0,02). Эти данные говорят об индук-ции воспалительных процессов в организме крыс
при  сочетанном воздействии. Кроме того, одновре-
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